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Al finalizar ,�1 .:ei.:�cl.io de la. presente unitfad, y sin consultarla� usted 
est;:;.rá -en cap:;;dé:ad '---e: 
a} Indicar. la 1·c fo.d.:fr. 8Dtre Comunidad y Comunicación.
b) Comentar lo que e;; la Ccmuo.icución y e:tplkar por qué ésta
ir,iplíca ccr.;,promiso.
e) R �feri:rse 2. los :i.ivefoo y los elementos de la comunicación.
-
<H Sea�.l-�:.r�y •düe�encia.:· la& actividado,m conn nic.:::.d !' s y los 
)}fe.,._u ".lB :le Co�u.o,icadóc. Social. 
e) Come;.:..tar a.l¡;unas imolicacionea étkas de loa Medios de
Comuni ación So.cial. •
Ari( m.isn.'i ·,, .::rs. es � uni.c!:ad ter.d!'é u .ted 1- a,;:::usión üe -expresar su 
com ro:rnáso ético ü·ente a l conmrd.ca.ción y Í!'Cute a. los M�dioa de 
Cotn·L'lLació füjdd • 
• 
e 
.Etica * Comunicación * u. t/10 * 2
I!- AUTOPRU.&BA DE AVANCE 
A contlnuaci6n '1•ted encontrará una autoprueba de avance sobre el 
tema de esta· unidad·. Su función e, determinar si debe o no estu­
dia-ria. 
. 
. .  
De ocurrir ·10 último, lo cual podrá verificar con las respuestas que 
vieaen al final de la unidad, usted podrá 101icitar una entrevista y 
continuar cott·la.unldp.d número oiice, previo Visto Bue.oo de su 
Instructor de Etlca. · 
De lo contrario, u•ted debe estucUar toda esta unidad. 
Para estudiar e•ta unidad ueted debe tener conocimientos previos de: 
, - Intr.oducción a la Etica (Unidad Número Uno) 
- Etlca Hoy: ·Un Mitodo, Un Compromiso (Unidad Número Dos)
- Caracter-Íatlca• del M,indo de Hoy (Unidad Número Tres)
• Personaliza.ci6n-Neceeidadea del Hombre (Unidad Número Cu�tro)
- PersonalizKión-Dimensiones del Hombre (Uni��.d Número·Cinco)
- Personalización-Realización del Hombre (Unidad Número Seis)
- Persona.lización.-Derechos del Hombre (Unidad Número Siete)
- Cornunite.riedad-Noción y Elementos (Unidad Número Ocho)
Comunitarledad-Amor y Diálogo (Unidad Número Nueve)





\ ;;'_,·1c_1 Ccmnni�aciÓ::i * U. #lO
l---·---
l. Qué relaci.Sn exiate ei'ltre la Comunidad y la Comunicación?
2. ;)é una. d(;}finición d� 11cornunicación "•
3. r .. a comunicación verdü.dera implica algún compromiso?
-1. Cuáles son los niveles d_e la Comunicación? 
* 






* Comunic: 3.ciÓn * U.#��
é, Cuáles son 12.s principale:1 actividades comunicadoras? 
7. Cuáles son los principales Medios· de Comunicación Social?
* 
B. Los Medios de Comunicación Social personalizan o masüican?
4 
Si todas sus r·espuesta.s coinciden con las de- las página& 26 y Z7, y usted 
considera que está en condiciones de tener ya la entrevista, proceda a. 
solicitarla a su In.structor de Etica. 
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Ul- !NTRODUCCION 
-------
1-1 rni.eo Trabajador Alumno: 
;;:n ta utddad núrnero cinco al referirnos a las dín,f:!n::<on'.é:s del hom:-,re 
t;imos que e:::-.:i. ést•:! un "ser con ot.ros··, ur. ser en 1:-<;la:::ióri co�-. ot:1·0s 
se_ es semej ntes ;;;, él. 
En esta unidad analizar8mos la ::>i:-m.a conc�·eta cómo el horrb1 e entra 
en relación con sus semejar.tes y propici� con ellos la integrac15n de 
eotr:rcini'L.ade,; hum;:-'-nas. Eo decir, estudiaren,os e� tetra de la co,nuní­
<:a<.: ión • 
l-a auténtica comu.1ica�i.Ón ,1 rnana es f::ictor- positivo que contribuye a
L'.\ reaiización del h,:m,Lrc como persona,
=..a autér..tice. c0n1uni.cación hu.rnana cont:..·ibuye tambifn al ace 1·camiento 
r .a ur,ión ent� e las p�:·sonc.::.�. La comunic1ci611. hace posible el diálogo, 
el. ·:ur�or, :a solidaridad, la participación, el servicio nmtuo, elementos 
toé'.o� de la vid;; comunitaria. Cu�lquier comunidad tiene su fundamento 
.j'. la ;:-ute:-¡H,-:i(ad y Pfectivi ad ¿e S\l.S conmnicacione:: 
E: es 1�::>.. u:'liclad 1�rataremo el tema. {le las actividad<:s co:nvnicadoras y 
l_,),:, Ivícdios :1<2 Co;.nunica,:ión S0cial, SPfü.1.lando algunas �e las principa-
1€':0 L.nnl�c.,cio:ies éticas que lhwan ,;onsigo en un mu ;.do inL\'.é\nci.ado 
por.e ··o'3�.mer1':E- �or la dcci6r. qn" se ejer(;e a trav,5s d.0 L Cine. b. Radio, 
·et.. ?r.::ns,._ y lé- Tei·;• idó,.
r.:::i?.:.rei.r.c10,;, qu1: ;; l (i::a l í.zar el est.u,Jic C:.e es�tl- unidad r t?.[,ced e ?1"e.3t::! su 
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IV-. DESARROLLO 
l. LA COMUNICACION
La expe:riencia. nos habla en múltiples formas de la !u,rza co�icado a. 
que todos tenemos. Desde inuy temprana edad ejercí amos y pe .. fe-ccfo­
nari1os esa capacidad de tal manera que muchas veces no nos da. os cu ta 
de qu� estamos comunicando o de que estamos siendo comunica s$ 
Por medio de la comunicación el individuo se relaciona con el medie, 
ambiente, satisface sus necesidades y puede aprovechar la yuda de su1 
semejantes 
L comunicación hace posible la -uni6n de varias personas. Cu0lquie.· 
comunidad tiene su fundamento en la autenticidad y efectividad de suc 
comunicaciones. 
Se han a múltiples definiciones de "comunicaciót 11, Casi tod • s eil s 
coinciden en que 11comunicar' 1 es poner algo en común. Es llega� a hacrr
"tuyo lo m(o y rní'o lo tuyo'ª. 
Cuando nos comunicamos tratamos de compartir una-, idea o una· actite.u • 
La comunicación auténtica implica un compromiso entre personas qU� 
mu.tu.amente se dan algo de si'. La comunicaci6n no es solo la traner.:1i­
sión de un3. lnformación, sino una relación gue implica un Cl')n:>:l?romi_so..:
El hombre ae realiza como persona por la comunicación. Esta propk:: 
que el hombre sea en verdad un "ser con otros 11, un ser ·comunitario. 
El hombre comienza a aparecer como per�ona cuando es capaz d� comu.� 
nicarse con otros en una •forma tal que dicha comunicación sea !uem�e de 
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A UTOCONTRO L: LA COMUNICACJON 
Lea las sigvientes 3.firmacion�s y marque con una X en verdadero o falso 
seg,ín el caso: 
P.?:RMACIONES VERDADERO FALSO 
l. Todos j:ene • ·os ::tila fuerza co1nuni-
cadora. 
2. Comunicar es poner algo en común.
Es llegar a hacer 1 tuyo :i..o mfo y mío 
lo tuyo'\ 
3� La comunicación no implica compro-
miso. 
4. Comunicación e información es lo
mismo. 
5. La comu.nica.ción de'Se ser fuente de
realización personal, · de acercamiento 
ydesarrollo cornunitario. 










A UTOCONTRO L: LA COMUNICACION 
RESPUESTAS 
AFIRMACIONES 
l. Todos tenemos una fuerza comunica­
dora.
2. Comunicar es poner algo en común.
Es llegar a hacer ''tuyo lo mío Y. mío
lo tuyo".
3, La comunicación no imp1.ica compro­
mi-so. 




La comunicación debe ser fuente de . j 
realización personal, de acercamiento, 
y desarrollo comunitario 
* u. #10 * 8






1 Si sus respuer,tas son satisf��c'·o6as cor:tinúe e n el p nto 2; en caso con­
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·------- -------- -------------------------------'
.t T-c, '..J:..¡- ... :-... OL: NIVELES DE Li-\ COMUNICACION 
L"-.: -__ · sig < ntes afirmaciones v marque con una X en verdadero o fa_lso 
r- _gún el caso:
.AFIRMACIONES 
l. Cuando Antonio y Carlos dialogan
sobre nus problemas personales y
�amll.ía?.'es establecen una comuni­
cación a nivel interno •
C ;::¡_ndo hablo con otro de asuntos 
de trabajo establezco también 
cun:1un.ica--iÓn a nivel interno • 
3 C";:tr:.-•.-=> hablo ccn un vecino o com­
pa.f1ero obre el clima o 12. temperatura 





G;,�,rio hablo con o;,.ro y le expreso mi 
,. 3..:-i_ -=- �·2. :le pe: sar, de sentí:-, de actua 
.;::e :i.·. :.; ::Ci..f' _ a:C;c c::;tablezco comuni- ¡




: 5, L<= •r�_¡-,t_t (�W •. ?. �' autlLttca comun e ación 
r .., .... " - "'J",.' ; F (; 
.. - - ---�- - ---
¿J ;,. niv�- interno .




.  _ 
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AFIRN.LACIONES VERDADERO FALSO 
l. Cuando A�tonio y, Carlos dialogan sobre
sus problemas personales y familiares X 
establecen una com.unica.ción a nive
interno •
2 • Cuando hablo con o ro de asuntos de tra-
bajo establezco también comunicación a X 
nivel interno . 
.. 
-
3. Cuando hablo con un vecino o compañero
sobre el clima o la ten1peratura establez - X 
co comunicación a nivel n�utro.
l 4, Cuando hablo con otro y le expreso mi
tnaner de pensar, de sentir, el.e actuar 
X 
con resp�c to a algo _establez�o comuni-
cación a nivel interno. ' 
5. La verdadera y auténtica comunicación
X 
es la que '3e dá a nivel interno.
1 
Si sus respuestas son satisfacto:.ias continúe con el punto 3; -- caso 
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Canal -. RECEPTOR 
Destino 
a) Emisor-fuente: Quien transmite, envia, un mensaje .
b) Mensaje: Lo transmitido y recibido.
e) Receptor-destino! Quien recibe o capta el mensaje,
d) Código: Las sei'i.ales por medio de las cuales se transrnite el
mensaje. Pueden ser: la palabra, el símbolo (un gesto), 
el signo gráfico (escritura}. etc. 
e) Canal: Vehículo crue transporta el mensaje. Por ejerp.plo, las
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AUTOCONTROL: ELEMEKTOS DE :;:...A COMUNICACION 
Lea las si3uientes afirmaciones y marque con una X en ve:t>dade:i:-o o falso 
seg\i. el caso: 
AFIRMACIO -Es 
l. Cuando escucho a un locut r a tra-,,és
de mi radio tra sisto:r, yo soy el
emisor o fuente de la cornunicación •
Z. El mensaje es lo transmitido y re­
<:ibido en la comunicación •
3. ..Sn la comunicación. el código el
canal son la misma cosa.
14. Códig'l son las sefiales por. one io
1 de 12.s cuales se tr ne -r.ite un
mensaje.
VERDADERO FALSO 
5. Ei periódico, la te:evis '6n, r·on 1 
c2nale'3 con1.unica':j_,.-os.
1· ------��-·-�---
Compare sus respuesta• c�u las que en uentra en,_ página siguientJ 
• 
.. 
ETICA Comunicación u. #10 * 14 
AUTOCONTROL: ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 
RESPUESTAS 
! 
AFIRMACIO ES VERDADERO FALSO 
! 
l. Cuando escucho a un locutor a través 1 
de· mi radio transistor, yo soy el
emisor o fuente de la com�. icación,
2. El mensaje es lo transmitido y recí- X 
bido er.. a ce • '.l.nicación,
3. En la comunicación, el c6d"go y el
canal son la misma cosa.
X 
4. Código son las señales por medio
de las cuales se transmite un
mensaje.
59 El periódico ia te le visión, son 
canales comunicativos. 
Si sus respuestas son satisfactorias continúe con el punto 4: en caso con­
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AUTOCONTROL: ACT[VIDADES COMUNICADORAS Y MEDIOS DE 
16 
+, COMUNICACION SOCIAL 
• 
• 
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una Y en verdadero o falso 
según el caso: 
,--A-F-IR_M_
,__A_C-IO_N_E_S __
l. Com'n-t:ucación interpersonal es ·;.quella
que se establece a través de la ,;_•adio •
2. Propaganda y pub .icidad son la misma
cosa.
3. La publicidad tiene fines especí�k�mente
comerciales.
Medio de Comunicación Social es toda 
técnica que sirve corno vehfruto o canal 
para que, a través de ella, se n1anifieste 
una actitud o prog�an1a de acción. 
VERDADERO Fl,LSO 
:--------------------------......i-� ----,-----,'----------¡ 
S. Los prindpales Medios de Comunicación
Soc ia1 son: Cine, Radio, Prensa y Tele-. . ,,
[ VlSton. I 
1, 1 ------·--------- -----------'- ---------�-------'-
¡ ,....ampare sus 
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l. Comunicación interpersonal es aquella
que se establece a través de la radio •
X 
-----------------------------�--t---- -------
2. Propaganda y publicidad son la misma
cosa.








Me-iio de Comunicación So·cial es toda 
técnica que sirve ·como vehículo e canal 
para que, a través de ella, se manifieste 
una actih.1d o programa de acción. 
Los principales 1"1edios de Cornu11icación 




� � - ... � -------=-
' 
1 -
Si sus respuestas son satisfactorias continúe con el punto 5; en caso 7
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1\UTOCONTROL: IMPLICACIONES .ETICAS DE lDS MEDIOS DE 
. COMUNICACION SOCIAL 
19 
�a las siguientes afirmaciones y marque con una X en verdadero o falso 
s�gún el caso: 
[ AFIRMACIONES VERDADERO FALSO 
.i.. L'Js Medios de Comunicación Social 
.;� .;.mpre contribuyen a la perso�'a.li-
. ,. zac1on • 
1 
2. Los Medios de Comunicación .;,, cial .. 
e.n oportunidades son factores de
rrias ificación.
-
3. La. pu.blicid,ad <::re�. falsas necesidades
y levanta Ídolos.
1 
4. Los Meo.íos de Co.r.a·;,1nic�ción Social
deben estar al servicio de determinados
�rupoa económicc6 o pol(ticos ..
! 
i 5. Los Medios de Comunicación Social de-benser fa to1·es de formación e información
y no instrumento de una sociedad de con- : 
sumo.
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AU�:C'·SONTF.O ,.. � ·;,,¡_::-:'L..-r:_.ACIO �r ET CAS DE LDS MEDIOS DE 
co:.-:t;NICACIOI\ SOCIAL 
:a.E:.:Pu �s .1. l. [




l. Los 1'.iedio o dP. �:, ,n,, • .'.lkad.Sn Social s iem -
p.1:e conb.<buy-=• ;;. b ?i:;rücnali:.:.ac ión.
! 2.
l 
lo'3 ·A.ad·c:J dE: ,...orn .. aücación Social en 












La· r· .. 1olici'l.·:.d. •:::'ea f.¿i_lcaF neces Ldades y
.ev?.1'.té, :..a'.) l� G. 
l,.:}::, 1'.lé.-�io t· J.,_ •,;oi.r.nni�aclón Social deben 
eo'.a ... · al t·� ... ,icic iie de!:r;rminados grupos 
económ_c~. "' r':.1 1_: .... (:;_cos. 
X 
X 
·-· - -- - _ _______________________________ __, 
Lu3 · .·. 1. :-.o· •. ..,:.· Cc·,.:.-,•J.nica�ión Social deben 
• 
1 • • .. • f . ., Jc-r :.:.óc�:.-,,,�. ·:e t::1r -�-�.c1or ... e 1n ormac1on y
.::: 1. ,.e�¡:-,• .- ... �• �-::-'� , -� una soc: '.edad de sonsumo, 
X 
.. -- . - -- ·--- -------'-----...___ __ ! 
r--- ·--------- .,._ - ·-----· ~-----
, .. 
_ ... _; .. . 
- ·- -
.., 
·::.-: .. -.�t.r.�:'a-::tor�as continúe con el punto 6; en caso con­
, '-�- pun•;o _ 




No es u 
C Offi\!.1.-UC.;.C • Ón. * u. #10 * 
MISO E'l�·co 
evalu:idón. Es 1 ex.pres iÓn de su compromiéo ético,.
21 
La··autoevaluación de lo que aquí eacriba la irá realizando usted 
día a día, comparando su compr ,miso con la realidad de su vida. 
,Dé una respuesta personal, par" nated mismo, a las preguntas que
a continuación le presentamos. 
. . 
6.1 Cómo ·rec u �ted que deben ser ous comunicaciones con lo• 
demás parell, que ellas sean base y fundamento de comun·d d? 
6. 2 C ár consider:a .'l"U ríncipal comp omiso ético frente a los
Medios de Comunicaciór. Social? 
l ETICA * Comuni� ción U.#10 : . 22 
V- RECAPITULACION
l. LA COMUNICAC!ON.
El ser �mano tiene una,. especial fuerza comunicadora innata. 
La comunicación hace posible la uni6n de las personas. Cualquier 
comunidad tiene su fundamento en la autenticidad 1r efectividad de 
sus comunicaciones. 
Comunicar es poner algo en común. Es llegar a hacer· "�yo lo 
mio y mio lo tuyo". La comunicacié es una relación que impli­
ca compromiso. 
La comunicación propicia la realización del hombr.e como per­
sona. 
l. NIVELES DE LA COMUNICACION.
Nivel neutro: Pertenecen a él aquelJ.�s comunica.cionea que se 
establecen en las relaciones secundarias (se hace 
solo nivel de laa fundc-ue¡¡; d.e las personaa). 
Nível interilo: Pertenecen a él aquellaa comunicaciones que se 
establecen en las re l::i.c:iooes pritttaria2� ( suponen 
;ilguna m.anüestación de lo más personal, de la 
intimid d). 
Verdadera y ail.té'ntica comunicación, que implica compromi3o, en 
la que se da a nivel interno. 

r-::-CA * * 'J, #10 * Z4
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I!-
l. Qué re aci ,..n 1dst e ;:re la Comunidad y la Comunicación?
c.. é una Cefinición de "comunicación" • 
.:.i. La com nicaciÓn verdadera implica algt:'.n compromiso? 
4. C áb 00.1 loe niveles de la Comunicación? 
5. C &leo so los e leme tos de la comunicación y qué es el código?
1 ETICA * Comunic ción * U.#10
6. Cuáles son las principales actividades comunicadoras?
25 
7. Cuáles son loa principales Medios de Comunicación Social?
_ .. 
8. Los Medios de Comunicación Social personali ano masifican'?
Compare sus respuestas con las que encuentra en las páginas 26 y 27. 
ETlCA * Comunicación * u. #10
ESPUESTAS A LAS AUTOPRUEBAS DE AVANCE Y FINAL 
I. : Qué relación existe entre la Comunidad y la Comunicación?
R/. La comunicaci6n hace posi le la comunidad al hacer posible·
la unión de las personas. Cualquier comunidad tiene su funda­
mento en la autenticidad y efectividad de sus com�nicaciones. 
2. Dé una definición de 11comunicación 11• 
R/. Comunicar es poner a.lgo en común. Es llegar a hacer tuyo lo
.., .,. l mio y mto · o tuyo. 
3. La comunicación verdadera implica algún compromiso?
R/. Si. Porque quienes se comunican algo mutuamente se dan algo
de sí. 
4. Cuáles son los niveles de la Comunicación?
R/. - Nive l neutro: Pertenecen a él aquellas comunicaciones que se
establecen en las relaciones secundarias (se hace 
solo a nivel de las funciones de las personas). 
- Nivel interno: Pertenecen a él aque Has comunicaciones que se
establecen en tas relaciones prima.rias (suponen 
alguna manifestación de lo más personal, de la 
intimidad). 
5. Cuáles son los elementos de la comunicación y qué es el código?
R/. a) Emisor-fuente 
b} Mensaje
e) Receptor-destino
d) Código: las señales por medio de las cuales se transmite
el mensaje. 
e) Canal
: -TICA * Comunicación * U. IHO * 27 ¡. 
L _______________________________ , _________ _. 
6. Cuáles son lati principales actividades comunicadoras?




e) Pub líe idad
7. Cuáles son los principales Medios de ComunicaciÓl'l Social?
R/. Cine, Radio, Prensa y Televisión.
8. Los Medios de Comunicación So.dal. ersonaliza.n o masifican?
R/. Por un lado per.sonalizan (ín"l.forman, educan, acercan entre sí
a los hom�ree, etc ••• ) pen> por el. otro lado masifican (a través 
de ellos la public'dad crea falsas nececidade ., levanta Ídolos, 
etc ••. ). 
f:í. sus respuestas son satisfactorias y 'usted cons-i.�;.era que está en capaci­
dad de presentarse a ent:r·evi1>ta, elabore un pl-3.n y solicítela a su Instruc­
toJ: de Etica. 
Pr vio ei Visto Bueno de -·-v Instructor, reclame ia r;!., ·ctad Número Once 
que trata 11COMUNITARIED.-•,D-Comunid&d Familia.:--- 11 y empiece a estu­
cli.arla. 
Le de seamos éxitos. 
.. ________________ ...... 

